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地域の「場」と「機能」 
― 地域とともにあゆむ大学 ― 
 
 














































































































表１ 10/22 避難所避難者数(NHK報道) 
自治体 10/22 1:00AM発表 10/22 11:00AM発表 
倉吉市 2,008 1,094 
湯梨浜町 330 44 
北栄町 251 83 
三朝町 213 150 
琴浦町 41 9 
鳥取市 5 1 
計 2,848 1,381 
10/22発表負傷者数 15人 
10/22発表被害住宅 165棟 
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